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Miftah Khudin. 26020112140080. Struktur Komunitas Rumput Laut di Perairan 
Tanjung Pudak, Pulau Karimunjawa Jawa Tengah (Gunawan Widi Santosa dan 
Ita Riniatsih). 
  
 Rumput laut merupakan tumbuhan laut yang berperan penting dalam 
ekosistem perairan. Persebaran rumput laut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik 
fisika, kimia, maupun biologi. Rumput laut dikelompokkan menjadi 3 divisi yaitu 
rumput laut hijau (Chlorophyta), rumput laut coklat (Phaeophyta)dan rumput laut 
merah (Rhodophyta). Penelitian ini bertujuan mengetahui struktur komunitas 
rumput laut di Tanjung Pudak, Pulau Karimunjawa, Jawa Tengah 
 Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2016 di Tanjung Pudak, Pulau 
Karimunjawa, Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan pada 5 transek garis 
dengan jarak antar transek garis 25 meter. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif eksploratif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama penelitian ditemukan 7 
spesies yang terbagi atas 2 divisi. Chlorophyta (3 spesies) dan Phaeophyta (4 
spesies). Nilai keanekaragaman yang ditemukan berkisar antara rendah hingga 
sedang. Nilai keseragaman yang ditemukan berkisar sedang hingga tinggi, 
sedangkan nilai dominansi yang ditemukan berkisar rendah hingga sedang. Faktor 
yang mempengaruhi persebaran rumput laut adalah cahaya, suhu, salinitas dan 
jenis substrat. Kondisi komunitas rumput laut di perairan Tanjung Pudak, Pulau 
Karimunjawa masih tergolong baik, karena semua parameter kualitas air yang 
telah diukur memenuhi syarat bagi pertumbuhan optimum rumput laut kecuali 
kandungan nitrat dan fosfat. 
 











Miftah Khudin. 26020112140080. Community Structure of Seaweed in Tanjung 
Pudak, Karimunjawa, Central Java (Gunawan Widi Santosa and Ita Riniatsih). 
 
 
Seaweed is a marine plant that plays an important role in aquatic 
ecosystems. The distribution of seaweed is influenced by several factors both 
physical, chemical, and biological. Seaweed is grouped into 3 divisions namely 
green seaweed (Chlorophyta), brown seaweed (Phaeophyta) and red seaweed 
(Rhodophyta). This study aims to determine the seaweed community structure in 
Tanjung Pudak, Karimunjawa Island, Central Java 
 This research was conducted on May 2016 at Tanjung Pudak, 
Karimunjawa, Central Java. Sampling was carried out on 5 line transects with a 
distance between 25 meter line transects. The research method used is descriptive 
explorative. 
 The results showed that during the study found 7 species were divided into 
2 divisions. 3 species of Chlorophyta and 4 species of Phaeophyta. Diversity 
values were found in range from low to moderate. Uniformity values were found 
to be moderate to high, while dominance values were found in range from low to 
moderate. Factors that influence the distribution of seaweed are light, temperature, 
salinity and type of substrate. The condition of the seaweed community in the 
waters of Tanjung Pudak, Karimunjawa Island is still relatively good, because all 
measured water quality parameters qualify for optimum growth of seaweed except 
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